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El Gabinet de Premsa de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
va començar a funcionar el mes de gener de 2007. Es va crear per
iniciativa de la Junta de Govern amb l’objectiu de donar resposta a
una sèrie de necessitats que s’havien detectat, principalment l’escàs
grau de coneixença de la institució per part de la societat i la poca
difusió de les seves activitats. Aquest article explica en què consisteix
la funció d’aquest departament i repassa els primers dotze mesos
de funcionament.
PER QUÈ UN GABINET DE PREMSA?
La funció d’un Gabinet de Premsa és actuar d’interlocutor entre la
institució i els periodistes. La seva tasca té una doble dimensió: per
una part informa als mitjans de comunicació de l’activitat que realitza
l’organització, de forma que contribueix a la difusió de la seva imatge;
i per l’altra atén les peticions dels periodistes, que poden derivar
de la informació enviada o bñe néixer de l’interès del redactor sobre
un tema relacionat amb la institució, normalment perquè està
preparant un article.
La Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
es va interessar per la creació d’un Gabinet de Premsa per dues
raons: per la poca difusió que tenien les activitats de l’Acadèmia i
perquè la institució era poc coneguda entre la societat. En definitiva,
el que es buscava era millorar la comunicació externa de l’Acadèmia
i d’aquesta manera aconseguir una major presència als mitjans de
comunicació, per així donar a conèixer la institució i la seva missió.
EL PLA DE COMUNICACIÓ
Davant d’aquesta petició, el primer pas va ser dissenyar un pla de
comunicació per a l’Acadèmia de Medicina. El pla de comunicació
és un document que recull informació sobre l’organització (història,
estructura i composició, activitats que realitza...); sobre l’entorn,
especialment el que fa referència al sector sanitari i altres
institucions que es poden considerar competència de la RAMC, com
per exemple les acadèmies de medicina d’altres comunitats i altres
organitzacions de l’àmbit mèdic; i, finalment, sobre la situació
comunicativa de la institució. Aquesta última part analitza els
problemes de comunicació que té l’organització i els objectius que
es pretenen assolir, així com els missatges que s’haurien de
transmetre, els públics als quals s’adreçarà i també el pla d’acció
per assolir els objectius prèviament definits.
Per realitzar el pla de comunicació es va recopilar tota la informació
existent sobre l’Acadèmia, tant impresa com publicada a internet:
estatuts, alguns exemplars de la revista, dades publicades a la
pàgina web... Un cop fet això, es va parlar amb els membres de la
Junta de Govern per aclarir alguns dubtes i concretar algunes dades.
Així mateix, es va buscar informació sobre l’entorn sanitari i sobre
organitzacions que fan tasques semblants a les que realitza
l’Acadèmia de Medicina i que es pot considerar que li fan (o poden
fer), d’alguna manera, competència a l’hora d’aparèixer als mitjans
de comunicació. Cal tenir present que l’espai disponible als mitjans
de comunicació és limitat.
Les característiques més rellevants de l’entorn relacionades amb
l’àmbit sanitari i que es va considerar que podien influir a l’hora de
comunicar l’activitat de l’Acadèmia són: una creixent preocupació
per la salut per part dels usuaris, l’existència d’uns pacients
sobreinformats, un augment de notícies mèdiques i científiques
publicades als mitjans de comunicació i el fet que la sanitat ha
passat a ser un tema d’interès social.
També es va fer una valoració de les fortaleses i debilitats de
l’Acadèmia, en relació amb la comunicació. Així, es va considerar que
un factor a favor és la ubicació privilegiada de la seu de la RAMC, al
centre de la ciutat, que facilita l’assistència a les sessions. També és
molt positiu el fet que l’Acadèmia és activa i té iniciativa, ja que té un
calendari d’activitats més ric que el de la majoria de Reials Acadèmies,
i el seu desig d’adaptar-se a les noves tecnologies, com demostra
l’existència d’una pàgina web corporativa. Un altre dels punts forts de
la institució és que agrupa experts de la Medicina i de l’àmbit sanitari.
Les debilitats que es van detectar van ser una escassa comunicació
externa, la inexistència de canals estables de comunicació amb els
mitjans i la limitació econòmica que suposa  dependre de
subvencions oficials i de donacions d’entitats jurídiques. D’altra
banda, es va detectar també una baixa participació dels acadèmics
en les activitats i la dificultat per arribar als no professionals i a la
societat en general.
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Cal destacar, però,  que la poca notorietat de l’Acadèmia i la seva
activitat no és un problema que només afecti a la RAMC, sinó que és
comú a la resta de Reials Acadèmies de Medicina de l’Estat espanyol.
Un cop fet això, es van concretar els objectius de comunicació en
quatre:
· Donar a conèixer la RAMC.
· Potenciar la comunicació externa.
· Establir canals de comunicació amb els mitjans.
· Millorar el sentit de pertinença a la corporació.
LA CREACIÓ DEL GABINET
Un cop fet el pla de comunicació, i després del vist-i-plau dels
membres de la Junta de Govern, es va procedir a posar en marxa el
Gabinet de Premsa. Calia establir canals de comunicació estables i
fluids amb els mitjans, i per això el primer pas era crear una base
de dades amb els periodistes que tracten temes de salut en els
mitjans generalistes i dels periodistes de revistes especialitzades,
tant de mitjans impresos com digitals. Per fer un primera aproximació
als periodistes, es va aprofitar que eren dates nadalenques per
enviar-los una felicitació electrònica, a principis de 2007. D’altra
banda, el fet que el primer acte del curs acadèmic fos el col·loqui
“Multimèdia i medicina: com es tracten les notícies mèdiques a
premsa, ràdio i televisió” va facilitar el primer contacte amb els
mitjans. L’acollida entre els periodistes va ser bona i molts d’ells
van valorar positivament rebre informació de les activitats que realitza
l’Acadèmia i tenir un lloc on adreçar les seves consultes sobre la
institució.
Per reforçar la notorietat del Gabinet de Premsa es va crear una
Sala de premsa a la pàgina web de l’Acadèmia. En aquest apartat
apareixen les dades de contacte amb el departament així com totes
les notes informatives sobre els actes que s’han celebrat a la RAMC
i també sobre altres aspectes relacionats amb la institució, com
col·laboracions amb altres entitats o la recepció d’algun premi per
part dels acadèmics, per exemple el nomenament d’Umberto
Veronesi com acadèmic d’honor a Lleida o l’ingrés de Ciril Rozman
com acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears (RAMIB).
EL FUNCIONAMENT
El procediment habitual que se segueix, a l’hora de comunicar
l’activitat de l’Acadèmia, és el següent. El primer pas consisteix en
recopilar tota la informació possible de la sessió. Les fonts habituals
són tres: les convocatòries que emet la institució i que fa arribar a
tots els seus membres, la secretaria de l’Acadèmia i els mateixos
acadèmics que organitzen l’acte. En determinades sessions, també
es contacta amb els ponents, ja sigui per ampliar informació o per
demana’ls-hi col·laboració si algun periodista s’interessa en entre-
vistar-los.
Una setmana abans de què es celebri la sessió, s’envia a tots els
mitjans la convocatòria, amb informació sobre la temàtica de l’acte,
els ponents i el dia i l’hora de celebració. Es fa arribar aquesta
informació als periodistes que tracten temes sanitaris, als mitjans
especialitzats en medicina, a les agències de notícies i a les agendes
de tots els diaris. Un dia abans de què tingui lloc la sessió, s’envia
un recordatori.
Després s’assisteix a la sessió per prendre notes dels temes que
s’aborden i poder fer un resum posterior, que es fa arribar als
periodistes al dia següent de la realització de la sessió, junt amb
alguna foto de la mateixa. Al final de totes les notes es posen les
dades de contacte del Gabinet, per tal que els periodistes interessats
en ampliar informació sàpiguen a on han d’adreçar-se. Arrel d’aquests
enviaments, es poden rebre diferents peticions per part dels mitjans:
sol·licitud d’entrevista amb algun dels ponents, petició d’imatges,
ampliació d’informació, confirmació d’alguna dada... De vegades,
aprofiten la informació facilitada en aquests resums per completar
i complementar algun reportatge que estiguin realitzant en aquell
moment, relacionat amb el tema de la sessió. Sempre que es rep
una petició es resol el més ràpidament possible. La rapidesa és, en
aquest sentit, un aspecte valorat de forma molt positiva pels
periodistes, segons indiquen ells mateixos.
D’altra banda, com ja s’ha comentat anteriorment, de vegades són
els periodistes els que contacten amb el Gabinet per iniciativa pròpia,
per demanar informació, sol·licitar el contacte d’algun expert per
parlar sobre un tema i fer una entrevista, o per demanar l’opinió de
la institució. Exemple d’això és un periodista de El Periódico es va
posar en contacte amb el Gabinet per demanar l’opinió de la RAMC
quan preparava un reportatge sobre l’exposició Bodies.
ALGUNES REPERCUSSIONS
En els primers dotze mesos de funcionament del Gabinet de Premsa
de l’Acadèmia de Medicina, han aparegut més de 200 referències
en mitjans de comunicació. El primer semestre de 2007 és quan es
van publicar més notícies, una xifra estretament relacionada amb el
número d’activitats que es van celebrar durant aquest període, supe-
rior al número de sessions celebrades durant el segon semestre.
La relació amb els mitjans de comunicació especialitzats en sanitat
és fluida i resulta més fàcil obtenir repercussions, donades les
afinitats temàtiques. On costa més aparèixer és en els mitjans de
comunicació generalistes, ja que l’espai és limitat i la informació és
abundant i sobre temes molt diversos. No obstant, han aparegut
algunes referències de l’Acadèmia. El 3 de març de 2007 va aparèixer
publicada a El Periódico una entrevista a pàgina completa al doctor
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Carles Cordón-Cardó, amb motiu del seu ingrés com a Acadèmic
d’Honor a l’Acadèmia de Medicina. També TV3 el va entrevistar, al
programa “Els matins”, el 27 de febrer.
La conferència de la sessió inaugural del curs 2007, sobre “Els
tòxics en el medi. Enfocament actual del risc i la patologia”, va ser
recollida pels informatius de COMRàdio, així com la sessió “Missió
sanitària a l’Afganistan”, celebrada al març. Aquest acte va desper-
tar un gran interès entre els periodistes, però el fet que el ponent no
concedís entrevistes va dificultar la publicació d’informació relacio-
nada als mitjans de comunicació.
Barcelona TV es va interessar pel col·loqui “Controvèrsia en la
medicina: l’equilibri entre el risc i el benefici”, organitzat al març per
l’acadèmic Josep M. Mascaró, i va convidar al programa “Hola Bar-
celona” al pediatre Àngel Ballabriga, un dels ponents de la sessió.
També els va interessar el nomenament de Ciril Rozman com a
membre d’honor de l’Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, i el
van entrevistar al programa “Einstein a la platja” al novembre.
L’entrevista es va realitzar a l’Amfiteatre Gimbernat.
L’emissió d’un segell de l’Acadèmia de Medicina amb la imatge de
l’Amfiteatre Gimbernat va despertar interès, especialment entre
membres d’associacions filatèliques. Així mateix, l’Amfiteatre
Gimbernat ha aparegut publicat a la revista Wellcome History, per
il·lustrar un article de Núria Pérez sobre «Anatomia, química i física
experimental al Reial Col·legi de Cirurgia (1760-1808)”, basat en la
seva tesi doctoral; i a la revista d’oci Time Out, en un reportatge
sobre racons poc coneguts de Barcelona.
MITJÀ DE COMUNICACIÓ AMB ELS ACADÈMICS
A més de la relació amb els periodistes, el Gabinet també actua com
a canal de comunicació amb els acadèmics. Així, quan la Junta ho
sol·licita, s’envien e-mails informatius sobre activitat de l’acadèmia
o recordatoris sobre determinats esdeveniments.
D’altra banda, cada mes s’envia a tots els acadèmics que han facilitat
la seva adreça electrònica un informe que resumeix l’activitat
realitzada pel Gabinet, les repercussions aparegudes als diferents
mitjans i valoracions periòdiques.
Un altre aspecte a destacar és que molts membres de l’Acadèmia
contacten amb el Gabinet de Premsa quan disposen d’informació
relacionada amb la seva activitat professional, que guarda relació
amb la vida acadèmica, i que consideren que pot ser d’interès i
utilitat per comunicar als mitjans, com per exemple, la recepció d’un
premi o distinció per algun dels seus treballs.
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